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пока либо задумываются о возможности предоставления клиентам такого сервиса, либо только 
начинают его предоставлять. 
Кроме этого, чувствуется и недостаток клиенткой базы: только около 3% держателей пластико-
вых карточек в Беларуси пользуются данной услугой, что почти в 10 раз меньше среднего показа-
теля в Европе. И это может говорить как о недостатке информации о данной операции, так и о не-
грамотности населения в области электронных и финансовых новинок. 
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Процесс кругооборота средств предприятия заканчивается реализацией продукции и поступле-
нием выручки, что означает восстановление затраченных на производство денежных средств и 
создание необходимых условий для возобновления следующего кругооборота. 
Выручка - важнейший показатель экономической деятельности предприятия. От его значения 
зависит финансовое состояние предприятия, определяющее конкурентоспособность, потенциал в 
деловом сотрудничестве. Выручка от реализации является главным источником финансирования 
деятельности любого предприятия, источником его денежных доходов и поступлений, и показы-
вает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за определенный срок.  
Реализация продукции является одним из основных показателей успешности завершения про-
цесса производства и в то же время представляет собой законченную стадию кругооборота 
средств предприятия. Различные колебания в структуре объема выручки от продажи товаров ока-
зывают негативное влияние на результаты производственной деятельности предприятия и на фи-
нансовую устойчивость предприятия [2]. 
Использование выручки характеризует начальную стадию распределительных процессов. Из 
полученной выручки хозяйствующий субъект возмещает материальные затраты на сырье, матери-
алы, топливо, электроэнергию и другие предметы труда. 
Дальнейшее распределение выручки связано с формированием амортизационных отчислений 
как источника воспроизводства основных фондов и нематериальных активов. Оставшаяся часть 
выручки представляет собой валовой доход или вновь созданную стоимость, которая направляется 
на выплату заработной платы и формирование чистого дохода хозяйствующего субъекта. Часть 
чистого дохода учитывается в себестоимости продукции в виде отчислений на социальные нужды 
(пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости, фонд обязательного медицин-
ского страхования), налогов и сборов, отчислений в специальные внебюджетные фонды. Оставша-
яся часть представляет собой прибыль предприятия. 
Поступление выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) свиде-
тельствует о завершении кругооборота средств. До поступления выручки издержки производства 
и обращения финансируются за счет оборотных средств. 
Результат кругооборота вложенных в производство (работ, услуг) средств - возмещение затра-
ченных средств и формирование собственных источников финансирования простого и расширен-
ного воспроизводства: амортизационных отчислений и прибыли [4]. 
Предприятия, экспортирующие продукцию, получают валютную выручку. Для учѐта валютной 
выручки в уполномоченном банке предприятию открываются два счѐта: транзитный валютный 
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счѐт для зачисления в полном объѐме поступлений в иностранной валюте и текущий валютный 
счѐт для учѐта средств, остающихся в распоряжении предприятия после обязательной продажи 
части экспортной выручки в иностранной валюте [1,173 с.]. 
В 2010 году валютная выручка белорусских предприятий увеличилась более чем на десять про-
центов. Объем валютной выручки белорусских предприятий в январе 2010 года увеличился по 
сравнению с январем 2009 года на 10,6% и составил около $1,7 млрд. Выручка от экспорта товаров 
возросла на 4,4% до $1,33 млрд. и составила 78,7% в объеме валютной выручки. На долю выручки 
от экспорта услуг приходится 20,7%, или $0,35 млрд. (увеличение на 44%), от внутренней торгов-
ли за валюту - 0,6%, или около $11 млн. (сокращение на 17,8%). Прочие поступления составили 
$2,3 млн. (рост почти в 2 раза). По данным Нацбанка около 49% всей валютной выручки обеспе-
чено за счет поставок в государства СНГ, в том числе 33% - от экспорта в Россию [3]. 
На размер выручки от реализации продукции оказывает влияние ряд факторов: зависящие от 
деятельности предприятия (в сфере производства и в сфере обращения); не зависящие от деятель-
ности предприятия [1, 173 с.]. 
Своевременное поступление выручки – важный момент в хозяйственной деятельности пред-
приятия: выручка от реализации продукции является основным регулярным источником средств 
для предприятия и занимает наибольший удельный вес среди всех возможных поступлений 
средств. 
Таким образом,  от поступления выручки зависит устойчивость финансового положения пред-
приятия, состояние его оборотных средств, размер прибыли, своевременность расчѐтов с бюдже-
том, небюджетными фондами, банками, поставщиками, рабочими и служащими предприятия. Не-
своевременное поступление выручки приводит к задержке расчѐтов, штрафы и санкции, что в ко-
нечном итоге означает не только потери прибыли предприятия-поставщика, но и перебои в работе, 
и остановку производства на смежных предприятиях [1, 172 с.]. 
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Банковская деятельность по своей природе предполагает возникновение системы рисков, виды 
которых увеличиваются по мере усложнения банковских продуктов. Актуальность данной темы 
подтверждается тем, что риски – это важная составляющая банковского дела. Именно преждевре-
менная идентификация риска, позволяет в будущем сократить убытки банка [1,с.43-47]. 
Переход Республики Беларусь к рыночной экономике, повышение эффективности ее функцио-
нирования, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без использования и 
дальнейшего развития кредитных отношений. А так как кредитные операции составляют значи-
тельную долю в общем объеме операций банка,  значит, кредитный риск можно рассматривать как 
один из самых крупных рисков, присущих банковской деятельности. Невысокие темпы прироста 
объемов и рентабельности кредитования вынуждают банки систематически и планомерно разра-
батывать и совершенствовать методологию управления кредитными рисками и создавать органи-
зационные структуры для ее реализации в повседневной банковской практике. Кредитный риск 
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